Tudományos felolvasóülés. Benkő Zsuzsanna 60.























Dr. Benkő Zsuzsannát, az Alkalmazott 
Egészségtudományi és Egészségfejlesztési 
Intézet vezetőjét köszöntöttük, a 60. 
születésnapja alkalmából rendezett - 
„Gyümölcs? A fa beváltja azt, amit a 
virágával ígért.” című/mottójú – tudományos 
felolvasóülésen. 
2013. március 14-én pályatársak, kollégák, 
volt évfolyamtársak, német, angol tudósok, 
oktatók – Benkő Zsuzsanna barátai, tisztelői, 
volt hallgatói - köszöntötték az ünnepeltet. A 
tudományos előadások és a személyesebb 
hangú, baráti köszöntők üzenete egyaránt az 
volt, hogy ez az esemény nemcsak egy 
születésnap megünneplése volt, hanem – 
szükségszerűen - az első magyar 
egészségfejlesztő iskola eredményeinek 
felidézésére és összefoglalására lehetőséget 
teremtő alkalom is. 
Az ünnepelttel közösen megélt élmények, 
régen volt vizsgák, közös kutatások és külföldi 
tanulmányutak eredményeinek, sikereinek, 
nehézségeinek bensőséges hangulatú 
felidézése nem a múlton való merengést 
szolgálta, hanem azt, hogy az 
egészségfejlesztés kutatói, oktatói, az „iskola-
teremtés” mozzanataiból – sikerekből, és 
kudarcokból - tanulva, újabb terveket, célokat 
merjenek/tudjanak megfogalmazni. 
Benkő Zsuzsanna kitartó, minden nehézséget 
konokul legyőző munka-filozófiája, fiatal 
szellemisége, ma is ezerféle terve jelenti a 
garanciát a szegedi egészségfejlesztő 
modellprojekt továbbra is innovatív 
tevékenységére.  
Az ünnepelt számára nagy meglepetés volt a 
tudományos felolvasóülésen átadott ajándék, 
amely a születésnapra készült ünnepi 
tanulmánykötet volt. 
A szegedi egészségfejlesztő iskolával 
szorosan együttműködő szakemberek írásaiból 
szerkesztett könyv nemcsak az 
egészségfejlesztés aktuális kérdéseit érinti, 
hanem bepillantást enged Benkő Zsuzsanna 
tudományos munkájának, továbbá 
oktatásszervező-iskolateremtő 
tevékenységének sokszínűségébe is. 
Hírmondónkban - az Intézet weblapján 
ingyenesen letölthető könyvből - ízelítőként az 
Előszót, és az intézet történetét bemutató - 
Egészségfejlesztés továbbra is felsőfokon című 
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